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P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
ASOCIACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA V I L L A DE SANTA COLOMA DE Q U E R A L T . 
C. CID PRIEGO. La iglesia de Santa María de Belloc en Sania Coloma de QucraK. 
Santa Coloma de Queralt 1954. 
C E N T R O DE ESTUDIOS COMARCALES DE BAÑÓLAS ( G e r o n a ) . 
Catálogo del Museo Arqueológico Comarcal. Bañólas 1953. 
C L U B EXCURSIONISTA DE GRACIA . B a r c e l o n a . 
Noticiario-Circular: a. X V I , núm. 164, 1954 
C E N T R O EXCURSIONISTA DE TARRASA ( B a r c e l o n a ) . 
Circular: nüms. 68 y 69, 1954. 
E X C M A . DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA. 
San Jorge: núm. 16, 1954; núm. 17, 1955. 
HISPÀNIC SOCIETY OF AMERICA . N e w Y o r k ( U . S . A . ) . 
A history of the Hispànic Society of America. New York 1954. 
D E L A U T O R 
J. ANTONIO GUARDIAS. Tres poemes de la devoció tarragonina. T a r r a g o n a 1953. 
ANTONIO BELTRÁN. El alfabeto de la zona de las monedas con el "jinete ibérico". 
Instituto de Estudios Pirenaicos. Zaragoza 1952. 
P. BELTRÁN VILLAGRASA. Las cecas pirenaicas. Instituto de Estudios Pirenaicos. 
Zaragoza 1953. 
J. DOMÍNGUEZ BORDONA. La Biblioteca del Virrey Don Pedro Antonio de Aragón 
(1611-1690). Madrid 1951. 
ANTONIO PALOMEQUE. La capilla románico-gótica de San Miguel de Segur. Sepa-
rata de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos L X (1954). 
]. Rius SERRA. San Raimundo de Penyafort. Diplomatorio. Barcelona 1954. 
J. SÁNCHEZ REAL. La luminaria del Oficio de Tinieblas en la catedral de Tarra-
gona. Tarragona 1955. 
ADOLFO SCHULTEN. Ibiza. Tagebuchblaetter aus dem winter 1919-20. Separata de 
Deutsche Zeitung für Spanien. Barcelona 1944. 
A. ScHULTEN. Das Land der Hotlichkeit. Separata de Deutsche Zeitung für 
Spnnicn. Barcelona 1945. 
A. ScHULTEN. Las islas de los Bienaventurados. Barcelona 1946. Separata de 
la revista Ampurias. 
A ScHULTEN. Die "Germania" des Tacifus. Separata de Deutsche Zeitung für 
Spanien. Barcelona 1948. 
A. ScHULTEN. Odi/sseus und Nausikaa. Separata de Deutsche Zeitung für Spanien. 
Barcelona 1948. 
A. ScHULTEN. Irmas Latinas. Separata de la Revista de Guimaraes. Guima-
r á e s 1 9 4 9 . 
A. ScnULTEN. Die Ostküste von Spanien im Altertum. Separata de Deutsche 
Zeitung für Spanien. Barcelona 1950. 
A. ScHULTEN. Spanische Sprichwórfer. Separata de Deutsche Zeitung für Spa-
nien. Barcelona 1953. 
D E L I N T E R C A M B I O 
ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA ( U . S . A . ) . 
American Joitrnal o¡ Arcliaeology: vol. 58, núm. 4, 1954; vol. 59, núms. 1 y 
2, 1955. 
BIBLIOTECA CENTRAL DE LA DIPUTACIÓN . B a r c e l o n a . 
Biblioteconomia: a. XI, núm. 39, 1954. 
CÁMARA MUNICIPAL DE B E J A ( P o r t u g a l ) . 
Arquiuo de Beja: vol. XI, fases. I-IV, 1954. 
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA BIBLIOTECA-MUSEO BALAGUER. V i l l a n u e v a y G e l t r ú ( B a r -
celona). 
Boletin de la Biblioteca-Museo Balaguer: ép. V, fases. 1 y 2, 1953. 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CATALUÑA . B a r c e l o n a . 
Boletin dé la Sección de Montaña y C. A. D. E.: a. VII, núms. 33 y 34, 1954; 
a. VIII, núm. 35, 1955. 
CENTRO DE LECTURA . R e u s ( T a r r a g o n a ) . 
Revista del ...: núms. 29 y 30, 1954; núms. 31 al 35, 1955. 
COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS H . Y A . DE O R E N S E . 
Boletín de la ...: tomo XVII, fase. III, 1951. 
ETUDES ROUSSILLONNAISES . P e r p i g n a n ( F r a n c i a ) . 
Etudes Roussillonnaises: tomo IV, núms. 1-2, 1954-55. 
HARVARD UNIVERSITY. Cambridge, Massachuset ts (U. S . A . ) . 
Pogg Art Museum. Annual report 1953-54. 
INSTITUCIÓN "FERNANDO EL CATÓLICO" ( C . S . I . C . ) DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PHO-
viNciAL DE ZARAGOZA. 
Seminario de Arte Aragonés: V, 1953; VI, 1954. 
Caesaraugusta: 5, 1954. 
INSTITUCIÓN "PRÍNCIPE DE VIANA". Diputación Foral de Navarra. Pamplona. 
Príncipe de Viana: a. X V , núms. 54-57, 1954. 
INSTITUTO " A R I A S MONTANO" DE ESTUDIOS HEBRAICOS. C . S . I . C . M a d r i d . 
Sefarad. Revista del ...: a. X I V , fase. 2, 1954. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES . G e r o n a . 
Anales del ...: vol. VII , 1952. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES . L é r i d a . 
Ilerda: a. X I , núm. X V I I , 1953. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS OSCENSES . H u e s c a . 
Argensola: núms. 18 al 20, 1954. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS PIRENAICOS. C . S . I . C . Z a r a g o z a . 
Pirineos: núms. 28-30, 1953. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS TARRACONENSES "RAMÓN BERENGUER I V " . T a r r a g o n a . 
M . » DEL CARMEN BELTRAN MARTÍNEZ Y J . SÁNCHEZ R E A L . Una inscripción a 
Pompeyo en Tarragona. Tarragona 1954. 
J. DOMÍNGUEZ BORDONA. Manuscritos de la Biblioteca Pública de Tarragona. 
Tarragona 1954. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES. C . S . I . C . T e r u e l . 
Teruel: núm. 12, 1954. 
INSTITUTO "JERÓNIMO Z U R I T A " . C . S . I . C . M a d r i d . 
Hispània: t. X I V , núms. 54 al 56, 1954. 
INSTITUTO "RODRIGO C A R O " . C . S . I . C . M a d r i d . 
Hispania Antiqva Epigraphica. 1-3 (1950-1952). 
ISTITUTO DI STUDI LIGURI. M U S E O BICKNELL . B o r d i g u e r a ( I t a l i a ) . 
Rivista di Studi Liguri: a. X X , núms. 2 y 3, 1954. 
Rivista íngauna e Intemelia: a. IX, núms. 1-4, 1954. 
ISTITUTO DI STUDI ROMANÍ . R o m a . 
Studi Romani: a. I, núms. 1, 4-6, 1953; a. II, núms. 1-6, 1954; a. III núms 1-7 
1955. 
M U S E E NATIONAL SUISSE . Z u r i c h ( S u i z a ) . 
Jahresberichf: 1953. 
PATRONATO DE ESTUDIOS AUSONENSES . V i c h ( B a r c e l o n a ) . 
Ausa: núms. 9 y 10, 1954. 
R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS Y A R T E S . B a r c e l o n a . 
Memorias de la ...: 3." ép. núms. 639-643 (vol. X X X I , nüm.·;. 12-16). 
R E A L ACADEMIA GALLEGA . L a C o r u ñ a . 
Boletín de la ...: a. XLVIII, t. X X V , núms. 297-300, 1953. 
R E A L SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS . S a n S e b a s t i á n . 
Boletín de la ...: a. X, cuad. 1, 1954. 
ROYAL S o c i E T Y OF ANTIQUARIES OF IRELAND. ( I r l a n d a ) . 
The Journal o[ ...; vol. L X X X I V , part. II, 1954. 
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. V a -
lencia. 
Archivo de Prehistoria Levantina: vol. V, 1954. 
D . F L E T C H E R V A L L S Y E . P L A BALLESTER. Repertorio de Bibliografia Arqueoló-
gica Valenciana. 11. Valencia 1954. 
SI .ovENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI L J U B L J A N I . ( Y u g o e . s l a v i a ) . 
Letopis 1952-1953. Ljubljani 1954. 
Archeoloski Vestnik: a. V, núms. 1 y 2, 1954 
SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA. P a l m a d e M a l l o r c a . 
Boletín de la ...: a. L X I X , núms. 758-763, 1953. 
Suplemento: núms. 25-26. 
SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA . C a s t e l l ó n d e la P l a n a . 
Boletín de la ...; t. X X X , cuad. IV, 1954; t. X X X I . cuads. I y II, 1955. 
S o c i E D A D E MARTINS SARMENTO . G u i m a r á e s ( P o r t u g a l ) . 
Revista de Guimaráes: vol. L X I V , núms. 3-4, 1954. 
SociEDADE DE CONCERTOS DA MADEIRA . M a d e r a ( P o r t u g a l ) . 
Das Artes e da Historia da Madeira: vol. IV, núms. 17-18, 1954. 
SOCIETAS DANICA INDAGATIONIS ANTIQUITATIS ET MEDIIAEVI . C o p e n h a g u e ( D i n a m a r c a ) . 
Classica e( Mediaevalia: vol. X I V , fase. 1-2, 1953; vol. X V , fase. 1-2, 1954. 
UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO. Ciudad Trujillo (República Dominicana) . 
Calendario para el año académico 1954-1955. 
Anales: núms. 67-68, 1954. 
LINIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO C U O R E . M i l á n ( I t a l i a ) . 
Aevum: a. XXVIII , fase. 3-6, 1954. 
VICTORIA AND A L B E R T M U S E U M . L o n d r e s . 
50 Masterpieces oi rnetalwork. Londres 1951. 
Georgian Furniture. Londres 1951. 
Donativo hecho a nuestra Biblioteca por J. Salva. 
J. MERTENS. Poailles et tcouvailles en Belgique 1951. Separata de P. S. A. N. A. 
II. Zaragoza 1953. 
J. MERTENS. Le re[uge antigüe de Montauban-sous-Bnzenol. Tiré à part de Le 
Pays gaumais. Bruxelles 1954. 
I, MERTENS. De Mithrastempel te Londen. Overdruk van artikel in Streven. 1955. 
